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 Современное состояние качества окружающей среды и повышение эффективности использования 
природоресурсного потенциала требует углубления исследований в направлении формирования рыночно 
ориентированных организационно-экономических механизмов и инструментов, регулирующих рациональное 
природопользование и экологически безопасное производство и потребление.  
В данной работе сделан акцент на обобщении и развитии концептуальных основ формирования 
экологически ориентированного механизма управления природопользованием в контексте фундаментальных 
положений теории хозяйственного механизма, а также использовании рыночных технологий эколого-
экономического регулирования. 
Существующая социально-экологическая парадигма перехода от природопользования к природо-
хозяйствованию должна найти свое отражение в соответствующих механизмах управления, поскольку развитие 
организационно-экономических форм экологического регулирования наиболее полно проявляется именно в 
природохозяйствовании.  
Создание и использование самых разнообразных по эколого-экономическому содержанию инструментов 
в системе организации рационального использования и воспроизводства природных ресурсов, охраны 
окружающей среды осуществляется в рамках вариационного понимания сущностно-содержательной основы 
понятий «хозяйственный механизм», «организационно-экономический механизм», «экономический механизм». 
При этом представляется важным принимать во внимание отличие между понятиями «механизм хозяй-
ствования» и «механизм управления экономикой». Эти понятия имеют общие категории (планирование, 
экономическое стимулирование и пр.), которые свидетельствуют об их единой природе, определяющейся 
организационно-экономическими отношениями. Разница же состоит в том, что главной функцией механизма 
управления является принятие управленческих решений. Именно через последние и осуществляется 
совершенствование организационно-экономических форм ведения хозяйства. Развитие структурно-
функционального построения механизма экологически ориентированного управления природохозяйствованием 
нами осуществлено на основе использования существующей концепции матричной (блочной) функционально-
целевой структуры хозяйственного механизма.  
В качестве рабочего определения под механизмом экологически ориентированного (эколого-
экономического) управления природохозяйствованием на уровне предприятия понимается целостная и 
сбалансированная система организационно-экономических форм и методов управления, реализующихся в виде 
подмеханизмов, инструментов и технологий, с помощью которых осуществляется организация и регулирование 
процессов использования и воспроизводства природных ресурсов и охраны окружающей среды на основе 
интеграции экономических, экологических и социальных параметров хозяйствования путем внедрения системы 
экологически ориентированного менеджмента.  
Основные задачи функционирования механизма экологически ориентированного управления 
природохозяйствованием должны охватывать следующие аспекты: 
1.Обеспечение устойчивого экологически сбалансированного воспроизводства и использования 
природных ресурсов, охраны окружающей среды на основе экологизации инструментов экономической и 
социальной политики.  
2.Реализацию основных направлений экологизации производства, обмена, распределения и потребления. 
3.Обеспечение рыночно ориентированной трансформации природохозяйствования на эколого-
экономической основе, в частности путем использования системы экологического менеджмента. 
4.Развитие предпринимательских инициатив на основе использования инноваций экологической 
направленности. 
5.Развитие системы экономико-правовой и социально-экологической ответственности. 
Развитие механизма экологически ориентированного управления природохозяйствованием необходимо 
осуществлять в рамках более широкого понимания природопользования через раскрытие сущностно-
содержательной основы природохозяйствования с учетом фундаментальных положений теории хозяйственного 
механизма. Функционирование механизма экологически ориентированного управления 
природохозяйствованием осуществляется через процессы социально-эколого-экономической деятельности в 
сфере воспроизводства и использования природных ресурсов, охраны окружающей среды хозяйствующих 
субъектов, которая формируется эколого-экономическими технологиями функциональной, результативно-
целевой, адаптационной и обеспечивающей подсистем, а также подсистемой верификации. 
 
